



 NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
o Código Civil y Comercial de la Nación 
o LEY 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general 
o Creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de 
Insumos, Bienes y Servicios con el objeto de monitorear, 
relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, 
bienes y servicios que son producidos, comercializados y 
prestados en el territorio de la Nación 
o LEY 26.992. 17/9/2014. Vigente, de alcance general 
o Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de 
Consumo 
o LEY 26.993. 17/9/2014. Vigente, de alcance general 
o Ley de Pago Soberano de la Deuda Pública 
o LEY 26.984. 10/9/2014. Vigente, de alcance general 
o Autorización para salir del territorio nacional para participar de 
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
o LEY 26.983. 10/9/2014. Vigente, de alcance general 
o Modificación a la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Diarios, 
Revistas y Publicaciones Periódicas 
o LEY 26.982. 3/9/2014. Vigente, de alcance general 
o Protocolo Modificatorio del Tratado sobre Traslado de 
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales 
con la República de Chile 
o LEY 26.979. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Tratado sobre Simplificación de la Extradición con la República 
Federativa del Brasil, el Reino de España y la República 
Portuguesa 
o LEY 26.978. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 




o Tratado sobre el Comercio de Armas 
o LEY 26.971. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Aprobación del Convenio para el Cumplimiento de Condenas 
Penales con la República del Ecuador 
o LEY 26.977. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Aprobación de la Convención Interamericana para el 
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero con la 
República de Nicaragua 
o LEY 26.980. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Protocolo sobre Traslado de Personas sujetas a Régimen 
Especiales entre los Estados Partes del Mercosur y La República 
de Bolivia y La República de Chile 
o LEY 26.975. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Convenio Internacional para la Represión de los Actos de 
Terrorismo Nuclear adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 
o LEY 26.976. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación 
y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros, 1995 
o LEY 26.981. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Régimen Especial de Regularización de deudas previsionales 
o LEY 26.970. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Acuerdo Complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica 
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del 
Mercosur, La República de Bolivia y la República de Chile 
o LEY 26.973. 27/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Prohibición de venta, expendio o suministro a menores de edad, 
de adhesivos, pegamentos, cementos de contacto, selladores o 
similares susceptibles de ser inhalados para provocar efecto 
psicoactivo o estado de alteración mental 
o LEY 26.968. 6/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía 
Nuclear con los Emiratos Árabes Unidos 
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o LEY 26.969. 6/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Excepciones a la inmunidad de los bancos centrales extranjeros 
a la jurisdicción de los Tribunales Argentinos 
o LEY 26.961. 6/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y 
la salida fuera de él de fuerzas nacionales 




o Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos 
y penas crueles, inhumanos o degradantes- 
o LEY IV - NRO. 65. Misiones 28/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Transformacion de Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias 
en Fiscalía de Derechos Humanos 
o LEY 7.839. Salta 26/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Ley de Secuestros 
o LEY 7.838. Salta 26/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Modificación del Código Procesal Penal 
o LEY 10.317. Entre Ríos 26/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Ley de reconocimiento de la infertilidad humana como 
enfermedad - Reconocido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
o LEY 995. Tierra del Fuego 21/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Declaración de Patrimonio Cultural y Patrimonio Turistico a los 
restos materiales del antiguo Ingenio Azucarero San Juan del 
municipio Santa Ana. 
o LEY VI - NRO. 173. Misiones 21/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Adhesión de la provincia a la ley nacional 25.854 crea el 
"Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos" 
o LEY 10.218. Córdoba 20/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Difusión de Información de las Personas Perdidas, Extraviadas y 
desaparecidas en la Provincia 
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o LEY XX - NRO. 11. Misiones 14/8/2014. Vigente, de alcance general 
o Aprobando Convenio de Colaboracion y Transferencia suscripto 
el 27 de febrero de 2014 entre la Subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras 
Públicas del Ministerio de Planificacion Federal, Inversión 
Pública y Servicios y la Provincia de La Pampa 
o LEY 2.787. La Pampa 31/7/2014. Vigente, de alcance general 
o Prohibición a todos los comerciantes de cobrar sobreprecios, 
recargos, plus o exigencia de compra por las ventas de tarjetas 
prepagas y cargas de saldos virtuales existentes a la actualidad 
o que se implementen en el futuro 
o LEY VII N° 68. Chubut 31/7/2014. Vigente, de alcance general 
o Modificando el artículo 4° Bis de la Ley 2226. Régimen Especial 
de Protección Integral para Personas con Discapacidad 




o Decreto Reglamentario de la Ley Nº 26.940 de Promoción del 
Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral 
o DECRETO NACIONAL 1.714/2014. 30/9/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Designación al Ministerio de Cultura como sujeto expropiante 
o DECRETO NACIONAL 1.706/2014. 29/9/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Creación de cargo de Personal del Servicio Exterior en la 
Secretaría de Coordinación Político-Institucional y Emergencia 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
o DECRETO NACIONAL 1.681/2014. 29/9/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Aprobación del Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse 
con el Banco Interamericano de Desarrollo destinado a financiar 
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parcialmente el "Programa de Competitibidad de Economías 
Regionales" 
o DECRETO NACIONAL 1.518/2014. 4/9/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Modificación del Decreto 231/09 sobre Trámites sujetos al Pago 
de las Tasas Retributivas de Servicios Efectuados por la 
Dirección Nacional de Migraciones 
o DECRETO NACIONAL 1.431/2014. 27/8/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Modificación de la Nomenclatura Común del Mercosur y Arancel 
Externo Común 
o DECRETO NACIONAL 1.393/2014. 19/8/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Aprobación del Plan de Acción y del Presupuesto de Gastos e 
Inversiones para el Ejercicio 2014 correspondiente al Banco de 
la Nación Argentina 
o DECRETO NACIONAL 1.378/2014. 19/8/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Pago en efectivo de la sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Furlan y 
Familiares Vs. Argentina" 
o DECRETO NACIONAL 1.318/2014. 11/8/2014. Vigente, de alcance 
general 
o Decreto de Necesidad y Urgencia sobre Creación del Fondo 
Fiduciario Público denominado Fondo de Infraestructura de 
Seguridad Aeroportuaria 
o DECRETO NACIONAL 1.334/2014. 11/8/2014. Vigente, de alcance 
general 
 
 
